



















































































































































































































齋 藤 きちんと教育課程に位匿づけた時のK対していた先生たちの反応はどうでしたか。 
教員A 反対はぜんぜん。それはもう認めてもらえました。























齋 藤 先ほど伝統装能を「総合的な学習の時間」に入れた時には、3, 4, 5、6年生でそれぞ
一 51—


































































































































































































































































































































(http：/Aw. mext,,go. jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/029/shiryo/05061 〇01/sankou002. pdf)に基づく rt 
校長および教頭を含むが、少人数学赖などの加配教員や用務員などの市費負担職員は含まない。また、市町 
村財政からの学校統廃合政策の是非については、拙稿「学校依存から拓かれる」〔桜井智恵子■広瀬義徳編 
『揺らぐ主体/問われる社会』所収(2013ィンパクト出版会)］にて論じた。
'鼠崎ムゲンr戰.後教吉の歴史像」(『戦後教育史諭 民主主義の陥.萍』所収1991ィンパクト出版会)参照。 
vi大江洋『関係的権利論 子どもの権利から権?の再構成へ』(2001勁草普房)参照。
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